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Identifiant de l'opération archéologique : 9089
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 Le  site  se  place  sur  le  plateau,  à 1,2 km de  l’Oise.  La  prescription  sur  cette  parcelle
de 1,7 ha, qui deviendra un lotissement, est liée aux découvertes anciennes. En effet, elle
est implantée sur le Castrum Barrum(camp de Barre) des savants de la seconde moitié
du XIXe s.  Ces  derniers  supposaient  l’existence  d’une  agglomération  antique  à  cet
endroit ; une nécropole du IVe s. au VIIe s. ayant d’ailleurs été fouillée à Bethancourt, à
cette période (1826 à 1856). 
2 Les 1 560 m2 décapés  en  tranchées  ont  seulement  livré  une  tranchée  et  moins  d’une
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